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学理論の研究』 (芦書房) で博士学位を取得され, 長年わたり日
仏政治学会理事, 2011年からは理事長を務められています｡ 大
学においては, 学生相談員, 学生部委員, 1986年には大学院政
治経済学研究科政治学専攻主任, 1992年から 1998年の長きにわ
たり大学院委員, そのうち 1994年から 1996年までは大学院教務











































受け, 多くの研究者が育ち, 大学で教育研究を続け, また社会人
として活躍されておられます｡
櫻井先生の一層のご健勝とさらなるご活躍を心よりお祈り申し
上げ, また長年にわたる明治大学と政治経済学部への御貢献に対
する感謝の意をこめて, 本論文集を先生に献呈いたします｡
2013年 2月 1日
明治大学政治経済学部教授
外 池 力
